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した結果，反応性スキル尺度は  ; ，主張性ス
















































































いた（! ; ，! ; ， 	）．また，主張性ス
キルを使用したと報告した人ほど，「嫌な思いをし































表  主観的幸福感の 側面を目的変数，外向性および神経症的傾向，によって測定されたソー
シャル・スキルを説明変数としたパス解析の結果
キルは，人生満足感，肯定的感情に対して，正の直





























































































  ）：「反応性スキル」項目は，図 に示した（）やりとりにおける自分の行動に対する評価項目のうち，項目番号  ，
， ，，， ，，，であった．
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